





































































































112-114；Pestalozzi,1950)。同時，塞勒爾(Johann Michael Sailer 1751-1832)也倡議
「教育倫理學」(Pädagogische Ethik)問題的研究。其後，赫爾巴特(Johann Friedrich
Herbart 1776-1841)曾經在 1806 年出版的《普通教育學》一書中，從倫理學的觀
點決定教育的目的，主張教育的目的在培養一個具有道德品格的人，探討教育與







學的建立貢獻很大(Benning,1980：6)。1930 年邊恩 (Siegfried Behn 1884-1970)
在「價值哲學作為教育目的理論的基礎科學」一文中，主張教育應該重視價值理
論的探討，以指導教育目的的訂定(Behn，1930)。到了第二次世界大戰後，柏克
曼 (Hans Boekelmann)呼應邊恩的主張，強調教育行動標準的建立。1961 年佛利
特納 (Wilhelm Flitner 1889-1990)在《歐洲文明：歐洲生活形式的起源與建立》
一書中，探討教育過程的倫理要素，並且思考在教育傳統中，究竟哪些東西可以
移植或給予今天的教育有用的啟示(Flitner，1961)。1979 年寇尼希 (Franz Kardinal
König)在「精神的教育」一文中，致力於教育中合法和正確事物等核心問題的探
討(König，1979)。經過這些教育學者的努力，邊寧(Alfons Benning)終於在 1980
年出版了第一本以「教育倫理學」(Ethik der Erziehung)為名的著作。1981 年 10
月在美國紐約哥倫比亞大學師範學院，召開了一次「教育學院的專業倫理」
（Professional Ethics in Schools of Education）的學術研討會，推動了教師教學相
關倫理問題的探討，該校榮譽教授索提斯（Jonas F. Sotis）和康乃爾大學的史崔
克（Kenneth A. Strike）教授是這方面研究的開拓者，他們在 1985 年共同出版了











版於 1980 年，到了 1992 年再版，是為第一本教育倫理學的著作。其次是德國教
育學者嘉姆 (Hans-Joachen Gamm 1925-)的教育倫理學，於 1988 年出版，內容在
分析教育關係，也就是師生關係概念的歷史演變(Gamm，1988)。再次是教育學






(Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft)中的「陶冶與教育哲學委員

















































(二)嘉姆(Hans-Jochen Gamm)在 1988 年出版的《教育倫理學》一書中，探討教育
倫理學的定義。他主張教育倫理學是教育關係分析的學問，過去著重在教育系統
的分析，現在則著重在教育理論觀念與道德連接的分析(Gamm,1988：9)。











(二)克拉夫基 (Wolfgang Klafki)1978 年在《教育的規範與目標》一書中，談到教
育倫理學的定義。他認為教育倫理學是從不同的層面去研究價值教育的一門學科
(Klafki，1978：50)。


















































(Die Erziehung der Kardinaltugenden)：教育倫理學的內容應該包括人類核心的基
本態度或德行，例如：「自我的化成」(Selbstwerdung)、「與其他人或社會的連繫」、
「以開放性面對實際」、智慧、正義、勇敢、服從的教育等等；〈三〉次要德行的

















































































































































































































理學」(Erterliche Erziehungsethik)的概念。他歸納波爾諾 (Otto Friedrich Bollnow
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Abstract
Educational ethics is a new subject in educational field. Its goat is to integrate
pedagogy and ethics, in order to discuss the problems of educational action,
educational relationship, educational values, moral education, normative direction,
educational responsibilities, vocational moralities and educational ethics. The contents
of educational ethics include inquiry into the academic character, the pictures of
educational leadership, the value-directed education, the meanings of moral education,
norms of educational action, the professional ethics of teacher, the relationship
between teacher and student, the problems of instructional ethics, the concepts of
guidance ethics and the factors of school ethics. There are still many problems in
educational ethics today, we must resolve theses problems, then can educational ethics
get better development, be a vocational ethics of educators and makes contribution for
human education. The purpose of this article is to discuss the beginning, definition,
contents and problems of educational ethics. They can be regarded as references for
development of educational ethics in Taiwan.
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